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ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ ВОРОНИЙ

Одним з видатних представників наукової еліти України першої половини ХХ ст. є доктор медичних наук, професор, піонер вітчизняної трансплантології, автор першої в світовій практиці трансплантації трупної нирки людині Юрій Юрійович (за метрикою Георгій Георгійович) Вороний.
Він народився в 1895 р. в с. Журавка під Прилуками (нині Чернігівська обл.) у родині професора Варшавського університету, члена-кореспондента Росій​ської академії наук Георгія (Юрія) Феодосійовича Вороного. Батько його – всес​вітньо відомий вчений, що разом з німецьким математиком Г. Мінковським за​клав основи нової науки – геометрії чисел. Він запропонував метод узагальнено​го підсумовування розбіжних рядів, що з успіхом використовується і в наш час.
Дід Феодосій – нащадок знаного козацького роду, філолог (здобув освіту в Київському університеті), викладав у гімназіях і з часу заснування Прилуцької гімназії був її директором. Дійсний патріот своєї батьківщини, він багато зро​бив для поширення освіти , брав діяльну участь у створенні недільної школи для робітничої молоді в Києві. Разом з синами перетворив Журавку на осеред​ок культури. Тут відкрили бібліотеку, побудували школу, де влаштовували лек​ції та концерти для селян.
В оточенні й спілкуванні з цими людьми проходило дитинство Георгія (Юрка, як його називали селяни) Вороного, відбувалося становлення його сві​тогляду. Навчатися він почав в одній із Варшавських гімназій. Коли ж у віці 40 років раптово від хвороби нирок помер його батько, завершив середню освіту у Прилуцькій гімназії. Можливо, ця втрата призвела його до думки – продо​вжити навчання на медичному факультеті Київського університету ім. Святого Володимира, куди він поступив у 1913 р.
Починалися важкі часи в історії нашої Батьківщини. Під час першої світо​вої війни Ю. Вороний студентом-медиком працював в одному з перев’язочних загонів Південно-Західного обласного земського комітету допомоги хворим і пораненим воїнам на війні. У жовтневі часи 1917 р. брав участь у битві під Кру​тами. У полум’ї громадянської війни зустрів свою майбутню дружину – Неча​ївську Віру, що була членом Української Центральної Ради від жіночої громади. Про ці події, звичайно, майже не згадували в подальшому родинному житті, але раз пережиті вони з’єднали їх в одне ціле на довгі роки.
Закінчив своє навчання і отримав диплом лікаря Ю.Ю.Вороний лише в 1921 р. Це вже був диплом Київської державної медичної академії, яку через рік перейменовано на Київський медичний інститут, де його було залишено аспі​рантом кафедри хірургії для підготовки до професорського звання, від 1923 р. працював ординатором тієї ж кафедри. Починав Ю.Ю. Вороний працювати у Києві під керівництвом проф. М.М. Волковича, продовжував у проф. Є.Г. Чер​няхівського, з клініки якого опублікував роботу «До питання про природжені лімфангіоми шиї» (Укр. Мед. Вісті.-1925.-№1)
У 1926 р. його було призначено асистентом науково-дослідної кафедри фа​культетської хірургії Харківського медичного інституту, яку очолював видат​ний вчений, піонер гомотрансфузіології в Російській імперії та колишньому СРСР, автор багатьох розробок з питань трансплантології, зокрема, переливан​ня трупної крові, - професор В.М. Шамов. Саме на цій кафедрі у співпраці з В.М. Шамовим Ю.Ю. Вороний виконав цілу низку наукових робіт з тран​сплантації органів, про що у 1929 р. доповідав на пленумі хірургічної секції Харківського медичного товариства й на III Всеросійському з’їзді урологів у Ленінграді. Звіт про цю роботу у вигляді статті «До питання про специфічні комплемент-в’язальні антитіла за вільної трансплантації яєчка» вміщено Ю. Вороним у «Записках науково-дослідчої катедри хірургії ХМІ» (1930, т.1) за редакцією «завідателя» проф. В.М. Шамова. 
Ще дві статті: «До питання про ролю та значіння специфічних комплемент- в’язальних антитіл за вільного пересаджування testis» та «До питання про специфічні комплемент-в’язальні антитіла за вільного пересаджування нирки із застосуванням шва судин» - було надруковано у ж. «Український медичний архів» за 1929 та 1931 рр. 
Наукова робота Ю.Ю. Вороного привертала до себе увагу хірургічної спіль​ноти країни, не залишилася вона непоміченою й в урядових колах. У травні 1931 р. до інституту надійшов наказ НКОЗ України №43, в якому йшлося про таке: «Народний Комісаріат Охорони Здоров’я України, відзначаючи велику цінність науково-дослідних робіт асистента хірургічної клініки лікаря Ю.Ю. Вороного в галузі вивчення імуно-біологічних властивостей організма при трансплантаціях, а також у справі удосконалення техніки судинного шва, пре​мірує лікаря Ю.Ю. Вороного науковою командировкою до Ленінграду для удо​сконалення та поглиблення своїх знань». 
У квітні 1931 р. за ініціативою та під керівництвом проф. В.М. Шамова в Харкові було створено Інститут гематології та переливання крові (з травня т.р. – Всеукраїнський інститут невідкладної хірургії та переливання крові), філії-опорні пункти якого було відкрито у цілому ряді міст, зокрема у Херсоні. Ю.Ю. Вороного було призначено ст. науковим співробітником цього інститу​ту і з вересня 1931 р. переведено до Херсону завідуючим тамтешнім опорним пунктом. Одночасно по Харківському медичному інституту було видано наказ №79, у якому зазначалося, що «асистенту хірургічної факультетської клініки Ю.Ю. Вороному надається відпустка на 1 рік без утримання для завідування хірургічним відділенням та цілої радлікарні (радянської лікарні – автори) м. Херсону з 01.09.1931 до 01.09.1932». Цей наказ – красномовний доказ того, наскільки країні потрібні були медичні кадри. Про це свідчить і той факт, що в 1931-1932 рр. на базі лікувальних установ і медичних інститутів в окремих містах почали створюватися виробничі медичні інститути, де без відриву від роботи молодші медичні працівники здобували вищу освіту (у літературі тогочасу можна зустріти назву «ВИШ-лікарня). Було створено такий інститут і в Херсоні, а директором призначено Ю.Ю. Вороного, який ще й завідував у ньо​му кафедрою оперативної хірургії та топографічної анатомії. Таким чином, кіль​ка років життя Ю.Ю. Вороного (1931-1936) були тісно пов’язані з Херсоном, де молодий хірург дуже скоро завоював незаперечний авторитет лікаря й педагога. З повним правом він користувався як шаною і любов’ю своїх учнів, так і вдяч​ністю хворих і довірою херсонців. І тут Ю.Ю. Вороний не покидав експери​ментів із трансплантацією органів, відточував свою хірургічну майстерність. У Херсоні він зробив багато складних операцій, виконав перше в цьому регіоні переливання крові, прооперував хворого з ножевим пораненням перикарда.
Цікавим документом цього часу є наказ №93 від 16.10.1932 р. по Всеукраїн​ському інституту невідкладної хірургії та переливання крові, яким завідуючому опорним пунктом інституту у м. Херсоні лікарю Ю.Ю. Вороному «за переведе​ну (орфографія того часу – автори) зразкову роботу в частинах Миколаївського гарнізону» оголошувалася подяка. З доданого до нього листа дивізійного ліка​ря 15 стрілкової Сиваської дивізії дізнаємося, що «под опытным руководством д-ра Вороного с врачами частей проведены занятия по определению группы крови, операции взятия крови у донора и переливания ее, а также обучение методике взятия крови от трупа».
Напружена лікарська, викладацька та наукова робота в Херсоні час від часу переривалася тривалими відрядженнями до Харкова до головної установи – Всеукраїнського інституту невідкладної хірургії та переливання крові. Тут у хірургічній клініці інституту, що нею в той час завідував професор А.А.Бельц, Ю.Ю.Вороний продовжував наполегливо працювати над удосконаленням тех​ніки пересаджування кадаверної нирки. Одну таку операцію він зробив у 1932 р. Про це знали хірурги з його найближчого оточення. Але Юрій Юрійович не отримав дозволу на оприлюднення її наслідків, адже його пацієнткою була дру​жина радянського високопосадовця. 3 квітня 1933 р. він зробив аналогічну опе​рацію з пересадки кадаверної (трупної) нирки від людини людині, яка увійшла до історії світової трансплантології як перша. Про ці події він дуже докладно розповів у статті «К вопросу о блокаде ретикуло-эндотелиального аппарата у человека при некоторых формах отравлений сулемой и о свободной пересадке целой почки, взятой от трупа, как метод лечения при этом отравлении», над​рукованій у «Трудах Всеукраинского института неотложной хирургии и пере​ливания крови» (вып.1 за 1934г.). 
Протягом всієї операції та в післяопераційний період харківський біохімік проф. Г.Лейбфрейд робив аналізи крові, а після смерті пацієнтки аутопсію ви​конав харківський патологоанатом академік М.Ф. Мельников-Развєдєнков. Препарат нирки до теперішнього часу зберігається на кафедрі патологічної ана​томії Харківського державного медичного університету.
Тоді ж (травень 1933 р.) у херсонській газеті «Наддніпрянська правда» була надрукована стаття директора клініки Всеукраїнського інституту невідклад​ної хірургії та переливання крові проф. А.А.Бельца «Важливий дослід лікаря тов. Ю.Ю. Вороного», де йшлося про пересадку нирки, що її зробив Вороний. У статті підкреслювалося, що «опрацьована тов. Вороним метода пересаджу​вати цілу нирку від людського трупа є цінне відкриття, що його вперше публіку​ють у світовій медичній літературі». 
Доречним буде нагадати мало відомі факти з історії родини Ю.Ю. Вороного. У нього був старший брат Олександр, теж лікар і теж хірург. На початку 30-х років минулого сторіччя він працював у Яготині, багато займався наукою, зо​крема, розробляв проблему етіології ракових захворювань. У книзі «ХХ ро​ків радянської медицини на Україні» у розділі «Патоморфологія» академік М.Ф. Мельников-Разведєнков зазначає, що 1933 р. «можна вважати особливо поворотним у розвитку української патоморфології. Цей рік характерний серед інших важливих справ і починань розвитком біофізичної інтерпретації меха​нізму виникнення рака, розроблюваної яготинським районним лікарем Воро​ним». У 1936 р. в збірнику праць Українського інституту експериментальної медицини була вміщена його стаття «До питання про біофізичну інтерпрета​цію механізму виникнення бластомотозного росту в ракових новотворах». На жаль, О.Ю. Вороного спіткала доля багатьох вчених періоду сталінських репре​сій. Його було репресовано, як згадують рідні, за спробу надрукувати свою пра​цю за кордоном. Відбував покарання він поблизу Сиктивкару, де й передчасно помер. 
Ю.Ю. Вороному судилося вижити в ті страшні часи. Наприкінці 1935 р. йому було присуджено ступінь кандидата медичних наук без захисту дисертації, в листопаді 1936 р. призначено завідуючим кафедрою хірургії Харківського сто​матологічного інституту, як він пише в автобіографії, «на правах професора». До початку Великої Вітчизняної війни продовжується напружена викладацька, наукова та лікувальна діяльність. Після евакуації з Харкова інститутів, його за​лишили у розпорядженні міського відділу охорони здоров’я для надання ме​дичної допомоги хворим і пораненим мешканцям міста. Він працював у 12-й лікарні на Холодній горі до її спалення у лютому 1942 р. Саме тут Юрій Юрі​йович зробив ще одну унікальну операцію, пришивши дівчині майже повністю відірвану вибухом снаряду праву руку. Через роки, напередодні Нового 1956 р., його розшукає лист врятованої ним у 1941 р. Дижевської Н., яка пізніше, дякуючи йому за все, напише: «Пишу Вашей правой рукой». 
У лютому 1942 р. Ю.Ю. Вороний з родиною пішов з міста, бо вже попав у поле зору каральних служб окупаційної влади. Зупинившись у Новій Водола​зі (Харківська область), працював хірургом у сільській лікарні. Саме сюди до​ставили своїх поранених кавалеристи одного з підрозділів 13-ої гвардійської кавалерійської дивізії, що здійснювала рейд у глибокому тилу ворога. На друго​му поверсі лікарні був улаштований шпиталь, де під наглядом Ю.Ю. Вороного було залишено понад 70 поранених бійців і командирів. Зранку на другий день до Нової Водолаги увійшли фашисти. Тринадцять днів і ночей професор за допомогою колективу лікарні переховував поранених від смерті під виглядом заразно хворих. 26 лютого 1943 р. почався наступ радянських військ, німці від​ступали. Проф. Ю.Ю. Вороний був заарештований, його вивезли у невідомому напрямі.
До кінця цього року він перебував у полоні під суворим наглядом німців. Утримували його у пересувному німецькому лазареті на положенні ув’язненого санітара, що виконував усю тяжку чорну роботу. Лише у кінці грудня, коли ла​зарет знаходився у Житомирі, Ю.Ю. Вороному і ще одному полоненому по​щастило втекти і за допомогою місцевого мешканця податися у ліси в пошуках партизанів. 1-го січня 1944 р. вони почули шум бою й вийшли в розположення радянських війск, разом з якими повернулися до Житомира.
З початку 1944 р. до 1950 р. він працював у цьому місті консультантом, а зго​дом завідуючим урологічним відділенням спочатку Житомирської міської, а потім – обласної лікарень. Одночасно був головним хірургом евакошпиталю, а потім шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни, виконував обов’язки об​ласних уролога та травматолога. Участь хірурга Ю.Ю. Вороного у війні була від​мічена двома урядовими нагородами. Це медалі «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Все подальше життя Ю.Ю. Вороний не переставав займатися питаннями ало​трансплантації, зокрема, пересадки нирки. Вже у 1950 р. з’явилося повідомлен​ня про 5 операцій з пересадження трупної нирки при важких нефрологічних захворюваннях, які зробив Ю.Ю. Вороний.
У травні 1950 р. його було переведено до Києва до Інституту експеримен​тальної біології і патології ім. акад. О.О. Богомольця на завідування відділен​ням експериментальної хірургії. Можна висказати припущення, що на перевод Ю.Ю. Вороного до Києва вплинув ще один учень В.М. Шамова – П.Л. Шупик, що на той час працював у Міністерстві охорони здоров’я УРСР (згодом Мі​ністр охорони здоров’я УРСР), який добре знав Ю.Ю. Вороного у період спіль​ної роботи на кафедрі факультетської хірургії ХМІ.
У 1952 р. Юрій Юрійович захистив дисертацію на здобуття ступеню доктора медичних наук. Вона була присвячена темі патогенезу та терапії травматичного шоку та йшла під грифом «секретно». Основу дисертаційної роботи склали матеріали експериментальних досліджень у цій галузі, які Ю.Ю. Вороний вів протягом багатьох років (1925-1951). У передмові до дисертації він сам зазна​чав, що робота була проведена у 1-й хірургічній клініці Харківського медичного інституту, у відділі фармакології Українського інституту експериментальної ме​дицини, у хірургічній клініці Харківського стоматологічного інституту, а такожна клінічній базі евакошпиталей та шпиталя для інвалідів Великої Вітчизняної війни Житомирського облздороввідділу. 
Проблема травматичного шоку є однією з найактуальніших не тільки військово-польової, але й хірургії мирного часу. У розробці питань патогене​зу травматичного шоку найбільш важливим було знайти першопричини його виникнення. Цим питанням Ю.Ю. Вороний приділив особливу увагу в своїх дослідженнях, так як добре усвідомлював, що від того чи іншого рішення саме й залежатимуть результати подальших пошуків специфічної патогенетичної те​рапії. 
Результати роботи Ю.Ю. Вороного були високо оцінені дійсним членом АМН СРСР, заслуженим діячем наук СРСР генерал-лейтенантом м/с про​фесором В.М. Шамовим та членом-кореспондентом АМН СРСР, заслуженим діячем науки УРСР професором О.І. Черкесом, які відмічали, що його дослі​дження дали можливість обґрунтувати й запропонувати практичній охороні здоров’я зовсім новий засіб лікування шокових станів шляхом введення в ор​ганізм хворого окислювача – марганцево-кислого калію. Обидва академіки за​значали, що ця робота є дуже цінною для медицини й особливо для медицини воєнного часу, коли боротьба із шоковим станом хворого стає однією з найваж​ливіших завдань лікаря. 
З 1953 р. до 1961 р. Ю.Ю. Вороний працював у Київському інституті гемато​логії та переливання крові. Він продовжував займатися проблемами трансплан​тології, зокрема, питаннями імунології, крові й кровозамінників, роботи цен​тральної нервової системи під час пересадок органів і тканин. Ю.Ю. Вороному належить 48 наукових праць з найактуальніших проблем медицини. 
Помер Юрій Юрійович Вороний у Києві в 1961 році, поховано його на Бай​ковому цвинтарі.

ПІСЛЯМОВА 
Збірник, до якого написана ця вступна стаття, є одним чи не з перших видань, присвячених нашому визначному співвітчизнику професору Ю.Ю. Вороному, який уперше в світі, цього вже ніхто не заперечує, здійснив трансплантацію нирки від донора. Тому ми надаємо цій книзі великого значення, тим більше, що тут порушено ще одне питання – суто моральне. 
Постать Ю.Ю. Вороного в українській медицині гідна того, щоб про неї знав широкий медичний загал, і не тільки. Через певні біографічні обставини (не​пролетарське походження, німецький полон у роки Великої Вітчизняної війни, те, що багато його праць виходили під грифом «секретно») у радянські часи здобутки талановитого вченого й хірурга не популяризувалися, замовчувалися, він зазнавав утисків. До того ж і людиною він був надто скромною. Все це й призвело до того, що сьогодні ми маємо дуже обмежену інформацію про його життя й діяльність. Тому й не випадково, що в різних джерелах наводяться різнівідомості щодо місця проведення тієї унікальної операції з пересадження нир​ки: в одних, що її здійснили в Харкові, в інших – у Херсоні, Києві та навіть у…Парижі. 
Ми так докладно пишемо про це тому, що в Херсоні знайшлися люди, які останнім часом наполегливо намагаються довести, що ця операція була викона​на саме там і ніде більше. Пріоритет Харкова в цьому питанні, незважаючи на очевидні факти, що його підтверджують, цими особами до уваги не береться. Це призводить до появи в пресі відомостей, які не тільки не відповідають іс​торичній дійсності, але й викривлюють її.
Тому ми вважаємо за доцільне сказати про це у вступній статті, а також при​вести в збірнику матеріали про згадану вище операцію, що дає право назвати Ю.Ю. Вороного піонером вітчизняної трансплантології.

